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全世界の外洋の水深 200 m 以深に生息するアラ




都大学瀬戸臨海実験所“北浜”へ 4～5 月に 4 回、
11月に1回漂着した（久保田ほか, 2011, 2012, 2013）





験所“北浜”で、2013 年と 2014 年に、ほぼ毎日、
漂着物調査を実施した。この際、アラハダカのこ
れまでの記録が 5 月前後に集中していた事に留意













の場所にも同時期に 1 度漂着している（表 1: 久保
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5 月 4 日 77.4  99730 
久保田ほか, 
2012 
図 1. 京都大学瀬戸臨海実験所“北浜”へ 2012 年
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